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A Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC) possui 20 municípios associados, que apresentam sua economia baseada no espaço rural e agroindustrial. O objetivo desta pesquisa é traçar um panorama de investimentos em educação para os jovens do espaço rural, analisando suas 
oportunidades de renda e a fixação destes em seus municípios. Para atingir estes objetivos, analisa-ram-se os investimentos em educação, realizados nos municípios da AMOSC entre 2007 e 2011. Ela-borou-se uma amostra dos investimentos, considerando quatro municípios da associação. Por meio de dados secundários e qualitativos, buscou-se analisar as ações destes municípios para incentivar a 
educação e a fixação dos jovens no espaço rural. Mediante esta pesquisa é possível identificar fatores 
importantes no desenvolvimento regional dos municípios, relacionados à educação no campo, à eva-
são escolar e a políticas públicas para a população.Palavras-chave: Investimentos em Educação. Educação Básica. Jovens dos municípios da AMOSC. 
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